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ABSTRAK
Penelitian ini berjudul “Strategi Baitul Maal Wat Tamwil  Usaha Gabungan
Terpadu (BMT-UGT)   Sidogiri Pekanbaru Dalam Mengoptimalkan Usaha Mikro
Ditinjau  Menurut Ekonomi Islam (Studi Pada Pedagang di Pasar Tradisional
Arengka Pekanbaru)”. Penelitian ini di latar belakangi dari pengamatan penulis,  bahwa
BMT ini dalam memberikan pembiayaan kepada usaha mikro telah berhasil
mengoptimalkan usaha mikro, hal ini berdasarkan data yang peneliti temukan dilapangan.
Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah pertama apakah ada perbedaan omset
usaha pedagang sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan dari BMT UGT Sidogiri
Pekanbaru, kemudian strategi yang di lakukan oleh BMT UGT Sidogiri Pekanbaru dalam
mengoptimalkan usaha mikro, dan bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap strategi
yang dilakukan BMT UGT Sidogiri Pekanbaru dalam mengoptimalkan usaha mikro.
Penelitian ini bersifat penelitian lapangan ( field research) adalah BMT UGT
Pekanbaru di jalan Delima No. 17 Pekanbaru komplek ruko Rindu Serumpun III
Arengka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Apakah ada perbedaan omset usaha
pedagang sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan dari BMT UGT Sidogiri
Pekanbaru dan untuk mengetahui pandangan ekonomi Islam terhadap strategi yang
dilakukan BMT UGT Sidogiri Pekanbaru dalam mengoptimalkan usaha mikro. Populasi
dan sampel dalam penelitian ini adalah populasi berjumlah 185 orang yang terdiri dari
nasabah pembiayaan (usaha mikro) yang berjumlah dan 5 orang karyawan BMT, sampel
yang ditentukan menggunakan tekhnik cluster sampling. Adapun yang di jadikan sampel
20 orang dari seluruh nasabah pembiayaan yang ada dipasar tradisional Arengka
Pekanbaru dan 5 orang dari seluruh krayawan BMT. Penulis mendapatkan data di
lapangan mengunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian di
klasifikasikan menurut jenis dan sifatnya, kemudian diuraikan secara deskriptif yaitu
menganalisis data yang bersifat penjelasan atau pengurain data dan imformasi yang
kemudian dikaitkan dengan teori dan konsep-konsep yang mendukung pembahasan yang
relevan dimana penjelasan ini mengunakan metode kualitatif dan juga menggunakan
metode kuantitatif.
Setelah mengadakan penelitian penulis dapat menyimpulkan bahwa dari uji t
disimpulkan bahwa ada perbedaan antara omset dari usaha mikro sebelum dan sesudah
memperoleh pembiayaan dari BMT UGT Sidogiri Pekanbaru. Strategi BMT UGT
Sidogiri Pekanbaru dalam mengoptimalkan usaha mikro secara umum sudah baik, hal ini
dapat dilihat pada manajemen BMT menerapkan manajemen Islami yang menaladani
sifat-sifat Rasulallah SAW dalam berbisnis, kemudian melalui pembiayaan prosedur yang
mudah dan margin yang rendah, dan sistem jemput bola memberi kemudahan dan
kenyamanan dalam bertransaksi. Berdasarkan dari hasil penelitian strategi yang telah
dilakukan oleh BMT tersebut sudah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, dimana
strategi yang dilakukan BMT menciptakan sikap saling tolong-menolong, dan
meperkokoh rasa persaudaraan kemudian dapat meningkatkan produktivitas dari usaha
mikro yang memperoleh pembiayaan dari BMT UGT Sidogiri Pekanbaru. Hal ini
merupakan nilai-nilai dan tujuan yang terkandung dalam ekonomi Islam.
Keyword: Strategi dan Mengoptimalkan
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KATA PENGANTAR


Alhamdulillah, segala puji syukur kita kehadirat Allah SWT yang telah
memberi nikmat serta hidayah-Nya terutama nikmat kesempatan dan kesehatan,
sehingga penulis diberkan kekuatan serta kesehatan dan dapat menyelesaikan
skripsi ini dengan judul, “Strategi Baitul Maal Wat Tamwil  Usaha Gabungan
Terpadu (BMT-UGT)   Sidogiri Pekanbaru Dalam Mengoptimalkan Usaha Mikro
Ditinjau  Menurut Ekonomi Islam(Studi Pada Pedagang di Pasar Tradisional
Arengka Pekanbaru)” ini dapat diselesaikan sesuai yang diharapkan sebagaimana
mestinya tanpa ada suatu hambatan apapun.
Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi
Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Semoga kita
termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafa’at beliau di
hari akhir kelak, amin.
Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari ada kelebihan dan ada
kekurangan, kalau terdapat kebenaran dalam skripsi ini maka kebenaran itu
berasal dari Allah SWT. Namun kalau dalam skripsi ini terdapat kesalahan maka
itu datangnya dari penulis sendiri. Atas segala kekurangan dalam penulisan skripsi
ini penulis mengharapkan kritikan dan saran. Dalam kesempatan ini, penulis
mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah
membantu penulis hingga selesainya skripsi ini yaitu kepada :
1. Orang tua dan keluarga tercinta yang senantiasa mendo’akan, memotivasi dan
mengharapkan keberhasilan serta kebahagiaan, sekaligus dukungan moril
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maupun materil serta memberi semangat kepada ananda yakni Ayahanda
Siwir dan Ibunda Lasmawati (Alm) yang selalu hidup di hati sunubari ini serta
saudaraku Bripka. Romi Andriko, Syarial dan Irdamayanti, Amd. Kep.
2. Bapak Prof. Dr. H.Munzir Hitami, M.A. selaku Rektor UIN SUSKA Riau dan
seluruh citivis akademika UIN SUSKA Riau.
3. Bapak Dr. H. Akbarizan, M.A., M. Pd selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan
Hukum.
4. Bapak Dr. H. Mawardi Muhammad Shaleh, Lc, MA selaku Wakil Dekan I,
Ibu Dr. Hj. Hertina, M. Pd selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Zulkifli, M.
A selaku Wakil Dekan III yang bersedia mempermudah penulis dalam
penulisan skripsi.
5. Bapak Kamiruddin, M.A dan Bapak Bambang Hermanto, M.A,  selaku Ketua
Jurusan dan Sekretaris Jurusan Ekonomi Islam, serta Bapak Ibu dosen dan
karyawan karyawati Fakultas Syari’ah dan Hukum yang telah memberikan
nasehat-nasehat yang terbaik serta membantu penulis selama perkuliahan.
6. Bapak Dr. H. Mawardi Muhammad Shaleh, Lc, MA selaku pembimbing yang
telah banyak memberikan bimbingan, memperbaiki dan menyempurnakan
materi dan sistematika penulisan dan telah mengorbankan waktunya kepada
penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Ibu Nurnasrina, SE, M.Si selaku Pembimbing Akademik yang memberikan
nasehat dalam masa perkuliahan.
8. Bapak Mawardi S.Ag, M.Si, Bapak Darmawan Tia Indrajaya, Dr. Amrul
Muzan, S.Hi, MA, Bapak Zulfahmi, B. M.Ag, Bapak Syamsurizal, SE, M.Ec.
Ak, Bapak Syahpawi, M.Sh, serta dosen-dosen lain yang mohon maaf tidak
vdapat tersebutkan semuanya, yang telah membimbing, memberikan arahan
serta ilmu yang sangat bermanfaat dalam masa perkuliahan.
9. Bapak M. Bustomi selaku Pimpinan Cabang KJKS BMT UGT Sidogiri
Pekanbaru, Wakil Pimpinan Cabang Bapak Chandra, S.Psi, Agung Prayetno
selaku Costumer Service, Bapak Abdul Salam selaku Account Officer, dan
Bapak Akmal Saputra selaku Account Officer,Serta nasabah-nasabah
pembiayaan KJKS BMT UGT Sidogiri Pekanbaru yang telah membantu
penulis meluangkan waktunya dalam pengumpulan data.
10. Kepada Bapak Ibu pengelola perpustakaan Fakultas Syari’ah dan Hukum serta
pengelola perpustakaan UIN Suska Riau, terimah kasih atas peminjaman buku
sebagai referensi bagi penulis.
11. Sahabat-sahabat teristimewa seperjuangan EI 5 angkatan 2011 serta teman-
teman lain yang banyak membantu penulis dalam penyusunan dan
pengumpulan data skripsi ini dan juga yang tidak henti-hentinya memberi
motivasi, serta moril maupun materil.
Butuh lembar yang lebih luas untuk berjuta nama yang tak tertuliskan,
bukan maksud hati untuk melupakan jasa kalian semua. Akhirnya tiada kata yang
pantas penulis ucapkan selain terimah kasih yang sedalam-dalamnya, semoga
Allah SWT membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda, amin.
Wabillahitaufiq Walhidayah Wassalaamu’alaikum Wr. Wb
Pekanbaru, 29 Mei 2015
M. Zaki
Nim : 11125102742
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